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Tujuan dari penelitian ini ialah memantau ketinggian permukaan air pada bendung Katulampa. 
Alat penelitian ini menggunakan arduino sebagai modul utama dengan mikrokontroler ATmega 328, 
sensor ultrasonik PING sebagai pendeteksi ketinggian air, GSM modul untuk media komunikasi data 
tinggi air dengan format pesan singkat (SMS). Perangkat berjalan dengan platform cross compiler Qt 
Programming, data yang diperolah disimpan ke database  MySql WorkBench. data yang diperoleh 
berdasarkan percobaan pada permukaan datar, permukaan air tenang, permukaan air beriak dan 
percobaan pada bendung katulampa telah sesuai dengan tujuan penelitian dengan akurasi ketepatan 
rata-rata sebesar 99.79% dengan waktu 28.95 detik setiap 1 siklus. Hasil data penelitian sistem dapat 
digunakan untuk memantau ketinggian air pada bendungan Katulampa. 
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